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Дать правовую оценку аддиктивному поведению, в основе которого лежат кибераддикции доволь-
но сложно, так как в Республике Беларусь отсутствуют правовые нормы, направленные на предупрежде-
ние (профилактику компьютерной и Интернет-зависимости). 
Интернет-зависимость (или интернет-аддикция) - навязчивое стремление использовать Интернет и 
избыточное пользование им, проведение большого количества времени в сети. Интернет-зависимость не 
является психическим расстройством по медицинским критериям МКБ-10. 
Однако, на наш взгляд должны быть проведены глубокие исследования, направленные на изуче-
ние данного вида аддикции, и признания интернет-зависимости и компьютерной зависимости - психиче-
ским расстройством. 
Заключение. Игровая и компьютерная зависимость являются наименее изученными нехимиче-
скими формами аддикций, являются предпосылками аддиктивного поведения, которое в свою очередь 
может стать условием совершения правонарушения. 
Интернет-зависимость и компьютерная зависимость должны быть включены в Международную 
классификацию болезней МКБ-10 и Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с 
психическими и поведенческими расстройствами, основанный на действующей в Республике Беларусь 
Международной классификации психических и поведенческих расстройств 10-го пересмотра (МКБ-10, 
раздел F). 
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XXI век ставит перед человечеством как прошлые, так и новые проблемы от их неразрывной свя-
зи. Справедливо писал Г. Сантаяна: «Кто не помнит прошлое, тот обречен снова его испытать». ХХ век 
оставил много хорошего в памяти и жизни человеческого общества. Однако история хранит не мало отрица-
тельного, страшного и дикого (мировые войны, голод, болезни, концлагеря, геноцид и многое другое). 
Важнейшее достижение уходящего века является не только сохранение для мировой цивилизации 
и культуры идеи прав человека, но и новое их звучание и наполнение, совершенствование международ-
ного сотрудничества в области прав человека, которое произошло во второй половине ХХ века. 
Цель исследования – выявление эффективных форм ценностного отношения общества к правам 
человека в мире. 
Материал и методы. Исследование проведено на базе электронных данных ООН и учебных по-
собий. Использованы следующие методы: наблюдение, сравнение, метод анализа и синтеза. 
Результат и их обсуждение. Права человека – это особая область философского и научного зна-
ния. Идея прав человека, при всех трудностях и перипетиях ее утверждения, сохраняют свою привлека-
тельность на рубеже двух столетий. Более того, отвечая всеобщим чаяниям, она побуждает к изменени-
ям, проводит грань между прошлым, настоящим и будущим, является фактором, ускоряющим ход собы-
тий. Ряд обстоятельств объективно способствует возрастанию внимания к этой проблеме [3, с. 5]. 
Огромное влияние оказывает острота проблемы выживания человечества. Выживания предпола-
гает совместное разрешение таких проблем, как разоружение, предотвращение ядерной войны, ликвида-
ция голода и разного рода болезней, сохранение окружающей среды и т.д. Нужно подчеркнуть, что эти 
проблемы остаются актуальными и по сей день. Совместное разрешение перечисленных проблем воз-
можно лишь при условии доверия между народами и государствами, а одной из их предпосылок является 
уважение прав человека. Недостаточное внимание к этой проблеме неизбежно тормозит решение другой. 
Проблема прав человека неразрывно связана с демократизацией политических режимов. Борьба за 
права оплаченная кровью и жизнями десятков и сотен тысяч людей которая способствовала падению 
многочисленных диктатур, тоталитарных и авторитарных режимов. Тем не менее, борьба между демо-
кратией и ее антиподами далеко не завершена, в том числе и в странах СНГ. Наоборот она обострилась 
[2, с. 19]. 
Права человека на рубеже ХХ и ХХI вв. имеют свои специфические особенности. Одна из них 
глобализация прав человека, расширение географии влияния прав человека на жизнь общества. Так если 
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в конце XVIII в. о правах открыто заявили в США и во Франции, то в конце ХХ в. – практически во всем 
мире. Можно предположить, что к середине XXI в. эта идея овладеет умами миллионов людей не только 
Европы и Америки, но и Азии и Африки. Глобализация идеи прав человека охватывает практически все 
слои населения: интеллигенцию, рабочих, молодежь, инвалидов, беженцев, безработных, предпринима-
телей, бездомных и даже класс имущих. Эта тенденция в XXI в. будет только расширяться. 
Ещё одна особенность – это всесторонняя связь реализации прав человека с проблемой развития 
как отдельной личности, так и общества. Такая взаимосвязь предполагает усиление внимания не только к 
техническому, но и интеллектуальному развитию. Проблема реализации права на образование по-
прежнему будет оставаться наиболее актуальной и востребованной . 
Формализованные и провозглашенные права и свободы необходимо реализовать на практике. На 
сегодняшний день угрозу утверждению прав человека представляют: 
а) многочисленные локальные и территориальные войны и акты насилия. Их было немало во вто-
рой половине прошлого столетия, но сейчас их число катастрофически возросло. Это связано с игнори-
рованием прав человека на жизнь, мир и безопасность; 
б) голод и нищета, несправедливое распределение доходов. На земном шаре есть регионы, где су-
ществует голод, а нищета миллионов людей стало нормой жизни; 
в) агрессивность авторитарных и тоталитарных режимов власти. Как уже отмечалось, борьба меж-
ду демократией и авторитаризмом, тоталитаризмом скажется не только на политической карте мира, но и 
на самом процессе утверждения прав человека; 
г) возрождающаяся религиозная агрессивность. Например активность исламского фундамента-
лизма ДАИШ / ИГИЛ (Исламское Государство) проявляется не только на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Средней Азии но и других ранее благополучных регионах мира. 
Заключение. В итоге по истечении 68 лет со дня провозглашения Всеобщей декларации прав че-
ловека несмотря на огромное количество мероприятий и усилий Организации Объединённых Наций 
жизнь, развитие, свобода, неприкосновенность и достоинство как фундаментальные ценности человече-
ской цивилизации и столь же фундаментальные права человека по прежнему в значительной степени не 
реализованы и находятся под угрозой. 
Наблюдая эти негативные явления, часто задаешься вопросом: а может не прав был Великий Кант, 
утверждая, что свобода есть «единственное первоначальное право, присущее каждому человеку в силу 
его принадлежности к человеческому роду»? Может, прав был великий Гёте, утверждавший в одной из 
своих поэм, что – человек не рожден быть свободным? На этот сакраментальный вопрос человечество до 
сих пор не может дать вразумительного ответа. Демократизм, цивилизованность и культура требуют 
единой политической воли, объединения усилий всех государств, всего прогрессивного человечества.  
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Обеспечение охраны жизни и здоровья – самых главных благ человека, имеет в настоящее время очень 
важное значение. Это свидетельствует о важности и необходимости изучения и исследования общественно-
правовых отношений в области здравоохранения. Медицина развивалась с определенной скоростью, и про-
гресс дошел до того, что уже в начале ХХ века в медицину вошло такое понятие как трансплантация. 
Целью данной статьи является обобщение законодательных актов, составляющих основу правовой 
регламентации вопросов нелегальной трансплантации как на международном уровне, так и в Республике 
Беларусь.  
Материал и методы. Научно-теоретической основой являются законодательные акты, закрепля-
ющие запрет на куплю-продажу органов и тканей человека для трансплантации. При написании статьи 
был использован метод анализа, который способствовал рассмотрению основных нормативных правовых 
актов, устанавливающих запрет на куплю-продажу органов и тканей человека. Метод анализа употреб-
лялся совместно с методом синтеза, позволяющим объединить в единое целое составные части законода-
тельного регулирования в сфере нелегальной торговли органов и тканей. 
Результаты и их обсуждение. Систему правовых актов, закрепляющих запрещающие положения 
о купли-продаже органов и тканей, составляют международные акты, которые являются основой для 
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